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Señores miembros del Jurado: Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de 
elaboración y sustentación de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia Universitaria, 
presentamos el trabajo de investigación con el título: Niveles de competencias académicas 
y el desempeño en la práctica pre profesional de estudiantes de la escuela de contabilidad 
2015”. 
 
En este trabajo se describe el proceso de la investigación, la que tiene como 
objetivo Determinar la relación entre Niveles de competencias académicas y el desempeño 
en la práctica pre profesional de estudiantes de la escuela de contabilidad de la Universidad 
César Vallejo 2015, contando 60 estudiantes los cuales constituyen la muestra, a los 
mismos que se les aplicó un instrumento de medición que pasó la prueba de normalidad. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos 
e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco 
teórico, en la segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera 
sección presenta los resultados, seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión del 
tema, para en la quinta sección exponer las conclusiones, en la sexta sección se presentan 
las recomendaciones y en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y 
además anexos. 
 
Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada Niveles de competencias académicas y el desempeño en la 
práctica pre profesional de estudiantes de la escuela de contabilidad de la universidad césar 
vallejo 2015, se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de determinar la relación que existe 
entre los Niveles de Competencias Académicas y el Desempeño en la Práctica Pre 
Profesional de estudiantes de la Escuela de Contabilidad de la Universidad César Vallejo 
2015, estudio realizado en el contexto que ya hay nuevas ideas y reflexiones sobre las 
competencias académicas y su relación con el desempeño de los estudiantes que se 
encuentran por concluir sus estudios universitarios y tienen que enfrentarse al mundo 
laboral. 
 
Es un estudio correlacional de diseño no experimental transversal, se trabajó con 
una población total de 60 estudiantes y la población censal fue la misma, se aplicó dos 
instrumentos: cuestionario sobre niveles de competencias académicas y cuestionario sobre 
Desempeño en la Práctica Pre Profesional de estudiantes de la Escuela de Contabilidad. 
 
Las conclusiones del estudio indican que se determinó una relación positiva y 
significativa entre los niveles de competencias académicas y el desempeño en la práctica 
pre profesional (r = 0,598, p = 0,000). Por lo tanto se acepta existe relación positiva y 
significativa entre los niveles de competencias académicas y el desempeño en la práctica 
pre profesional de los estudiantes del IX ciclo de la escuela de contabilidad de la 
universidad césar vallejo 2015. De esta manera la hipótesis principal de la investigación es 
aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
 







The current research “Levels of academic skills and performance in the pre professional 
practice of students from the accounting School at the university Cesar Vallejo 2015” was 
developed in order to determine the relation between the Levels of Academic Skills and 
The Performance of Pre Professional Practice front among the students of the Accounting 
School at Universidad César Vallejo in 2015. This study was carried in the context of new 
ideas and reflections on academic skills and their connection with the performance of 
students who are about to complete their university studies and have to face the working 
world. 
 
This is a cross-correlational not experimental design based on the study of 60 
students. It consisted on the application of two instruments: a questionnaire on the levels of 
academic skills and a second questionnaire on the performance of students of the 
Accounting School during their pre professional practice. 
 
The results of this research show that there is a positive and significant relation 
between the levels of academic skills and the performance of pre professional practice (r = 
0,598, p = 0,000). Therefore, it is accepted that the relation between both is correct among 
the last year students of the Accounting School at Universidad Cesar Vallejo in 2015. 
Thus, the main research hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. 
 
Key words: Levels of academic skill – performance in the pre professional practice. 
 
